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S A  M  E N  V A T T I  N G
l. Dit onderzoek betrcft 344 patienten met hersengezwellen, welke hetzij
door operatie hetzij door sectie werden gccontroleerd. Speciale aandacht
werd besteed aan de electro-cncephalographische bevindingen en deze
werden vergeleken met de resultaten van het klinisch-ner-rrologische en
rc i rnt  genol  ogische onderzoek.
2. In het tweede hoofdstuk worden de grondslagen van de E.E.G.
techniek, noodzakeli jk om zo goed mogeli jke resultaten te bereiken in
het kort besproken en aan een voorbeeld toegelicht. Daarnaast bevat
dit hoofdstuk een korte samenvatting van de l iteratuur betreffende de
electro-encephal ographische bevindin gen bij gevallen net hersentumoren.
3. In het derde hoofdstuk worden de gevallen gegroepeerd naar hun
localisatie. Met betrekking tot de E.E.G. bevir-rdingen worden de
tumol'en in twee grote groepen verdeeld: De hemispherentumoren,
welke locale of althans halfzijdige afwijkingen geven en de "mediane"
tumoren, onder welke groep voornamelijk tumoren van de hersenstam,
de derde ventrikel en de achterste schedelgroeve worden samengevat;
deze geven meestal bilaterale afwijkingen.
Onder de hemispherentumoren blijken de frontale, temporale en
occipitale gezwellen met behulp van het E.E.G. gemakkeli jker te
localiseren Ie zijn dan de rolando-parietale gezwellen. De "mediane"
gezwellen zijn over het algemeen met behulp van het E.E.G. moeil i jk
nader te localiseren.
Voor de verschil lende tumoren met een zelfde localisatie wordt de
waarde van iedere methode van onderzoek afzonderli jk besproken.
Daarna wordt de betekenis van het combineren en het correleren van
de resultaten der verschil lende diagnostische methoden nader toegelicht.
4. In het vierde hoofdstuk worden de electro-eucephalographische be-
vindingen bij de verschil lende typen van tumoren besproken. Hierbij
blijkt dat er over het algemeen geen beeld is dat specifiek is voor een
bepaald pathologisch anatomisch gedefinieerd tumortype. Wel is er een
correlatie tussen de maligniteit van de tumor en de aard en graad der
E.E.G. afwijkingen. Alleen voor de frontale ntertingiontert en de clieper
gelegen metqstasen bleek een enigszins specifiek E.E.G. patroon te
bestaan. Bij de eerste traden de z.g. half-cirkelvormige zones op (frontaal
delta, (fronto-)centro-temporaal theta, parieto-temporaal 7-8/sec.,
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occipitaal alpha), terwijl bij de laatste groep vaak intermitterende
rhythmische delta activiteit voorkwam.
Voorts wordt onderzocht in hoeverre er door combinatie en correlatie
der resultaten van de verschillende methoden van onderzoek specifieke
syndromen voor bepaalde gezwellen kunnen worden opgesteld. Der-
gelijke syndromen worden beschreven voor de niet frontaal gelegen
meningiomerr en de dieper gelegen metctstasen.
Vier gevallen van tumoren in de hogere hersenstam zijn meer in ddtail
onderzocht met het oog op mogeli jke electro-anatomische correlatie's.
5. In verband met de differentiaal diagnostiek worden in hoofdstuk V
de E.E.G. bevindingen bij 136 gevallen met verschil lende intra-craniele
vasculaire en ontstekingsprocessen beschreven en de bevindingen bij
hersengezwellen worden hiermede vergeleken.
6. Tenslotte worden in hoofdstuk VI de voornaamste bevindingen nog
eens besproken en wordt hun betekenis voor de klinische diagnostiek
r-riteengezet.
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